

















キーワード： 音韻性失読 （phonological dyslexia）、二重経路モデル（dual-route model）、















































あ った。表１ は症例 の標準 失語症 検査
（Standard Language Test of Aphasia  : 以下
SLTA と略記）の成績である。
２．失読症状




























は、正 書 法 入 力 辞 書（orthographic   input 
lexicon: OIL）にアクセスする語彙ルート
（lexical route）と、文字―音素転換（grapheme-






























「か」 →かた、「た」 →たのしむ、「ね」 →ねる、「ほ」 →ほん、ほんやく、
「あ」 →あいちゃく、「や」 →やめそう、「め」 →めんそう（新造語）仮名１文字の語彙化
ねこ、いぬ、ほん、つき、ねぎ２モーラ仮名単語





























































のモデルがあるが、本稿では Johnson and 
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音韻性失読と視覚単語認識のコホートモデル
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 Typical reading impairments like deep dyslexia, surface dyslexia and phonological 
dyslexia have been approached by means of cognitive-neuropsychological models such as 
dual-route models and triangle models. We think, however, that these models are 
insufficient as an explanatory model of oral reading in that they take little consideration 
into the process of visual word recognition, which takes place in the initial stage of the 
reading routes.
　Instead, we integrate into our dual-route model the component of visual word 
recognition, which makes it possible to explain the peculiar reading deficits our patient 
exhibits specifically with respect to kana letters and two-mora kana non-words. As a 
result of our dyslexia testing, we have found that since he has impairment with the 
simultaneous activation of the lexical and sublexical routes, he takes all letter sequences 
into the former route. We have also claimed that the cohort model of visual word 
recognition is responsible for his peculiar lexicalization of kana letters.
Key words : phonological dyslexia, dual route model, lexical route, sublexical route,  
visual word recognition
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